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INSTANSI PELAKSANA     : Bagian Obstetri Ginekologi FK Undip - Mahasiswa 
Program Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro  
 




Perkenalkan nama saya Wizurai Hakim. Saya adalah mahasiswa Program 
Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 
Guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran maka salah satu syarat yang 
ditetapkan kepada saya adalah menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Penelitian 
yang akan saya lakukan berjudul “Hubungan Antara Olahraga Dengan 
Dismenorea Pada Mahasiswi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang Tahun 2016”. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara olahraga 
dengan dismenorea pada mahasiswi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang tahun 2016. Manfaat yang didapatkan untuk tiap individu 
subyek adalah dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam bidang 
kedokteran, dan diharapkan data yang telah diperoleh menjadi sebuah 
pertimbangan bagi para mahasiswi untuk dapat mengurangi dismenorea (nyeri 
haid). Prosedur penelitian ini yaitu subyek penelitian akan diminta untuk mengisi 
kuesioner berjumlah 25 soal. Resiko yang akan dialami oleh subyek adalah 
terpakainya waktu luang bagi subyek penelitian. Kerahasiaan data subyek akan 




penelitian ini adalah berjumlah 52 orang. 
Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur 
paksaan. Partisipasi Anda dalam penelitian ini juga tidak akan digunakan dalam 
hal-hal yang merugikan Anda dalam bentuk apapun. Data yang didapatkan dari 
penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya, yaitu identitas subyek penelitian tidak 
akan dicantumkan dan data tersebut hanya akan saya gunakan untuk kepentingan 
penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Apabila ada pertanyaan Anda dapat 
menghubungi saya Wizurai Hakim di nomor telepon 081938526279. 
Terima kasih atas kerjasamanya. 
 
Setelah mendengarkan dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan 
 
SETUJU / TIDAK SETUJU 
 
untuk ikut sebagai subyek/sampel penelitian ini. 
 









Lampiran 6. Kuesioner penelitian 
Nama Terang : Nama Terang : 





Judul Penelitian :  
Hubungan Antara Olahraga Dengan Dismenorea Pada Mahasiswi Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2016. 
Nama   : 
Usia   : 
Berat badan (kg) : 
Tinggi badan (cm) : 
Semester  : 
Jurusan  : 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner  
1. Pastikanlah identitas Anda telah diisi dengan lengkap 
2. Bacalah dengan teliti tiap pertanyaan kuesioner 
3. Silanglah (X) jawaban yang sesuai dengan keadaan yang Anda alami    
4. Pastikanlah semua jawaban telah Anda isi  
 
No Pertanyaan Ya Tidak 
1 Apakah Anda mengalami nyeri perut bagian bawah 
saat menstruasi ? 
  
2 Apakah nyeri itu berlangsung dalam beberapa jam ?    
3 Apakah nyeri itu berlangsung dalam 24 jam ?    
4 Apakah nyeri itu berlangsung dalam beberapa hari ?    
5 Apakah nyeri tersebut bersifat kram ?   
6 Apakah nyeri tersebut hilang timbul ?   
7 Apakah nyeri tersebut menetap sampai akhir 
menstruasi ? 
  
8 Apakah nyeri tersebut menyebar sampai daerah 
pinggang ? 
  





10 Apakah saat nyeri perut tersebut timbul , Anda juga 
merasakan mual ? 
  
11 Apakah saat nyeri perut tersebut timbul , Anda juga 
mengalami muntah ? 
  
12 Apakah saat nyeri perut tersebut timbul , Anda juga 
merasakan sakit kepala ? 
  
13 Apakah saat nyeri perut tersebut timbul , Anda juga 
mengalami diare ? 
  
14 Apakah saat nyeri perut tersebut timbul , Anda 
menjadi mudah untuk marah ? 
  
15 Apakah nyeri tersebut memaksa Anda untuk 
beristirahat ? 
  




17 Apakah rasa nyeri tersebut membuat Anda harus 
meminum obat ? (Obat apa?.....................................) 
  
18 Apakah rasa nyeri tersebut membuat Anda harus 
pergi ke dokter ? 
  
19 Apakah Anda pernah didiagnosis oleh dokter 
terkena penyakit pada alat reproduksi ? 
  
20 Apakah Anda memiliki riwayat dismenorea sebelum 
melakukan olahraga rutin? 
  
 
Lingkarilah Jawaban di bawah ini yang sesuai dengan karakteristik Anda ! 
21. Jumlah total latihan Anda dalam seminggu : 
a. < 5 kali 






22. Durasi atau lama latihan dalam sekali latihan : 
a.  3jam 
b. > 3jam 
 
23. Dari skala 0-10 nyeri menstruasi yang Anda alami ada di nomor berapa , 
apabila 0 adalah tidak nyeri , 1-3 nyeri ringan , 4-6 nyeri sedang , 7-10 
nyeri berat ? 
     
0       1   2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
24. Pada usia berapakah pertama kali Anda mendapatkan menstruasi? 
a. ≤ 12 tahun 
b. 13-14 tahun 
c. > 14 tahun 
25. Apakah jenis olahraga yang Anda lakukan? 
a. Berenang 
b. Lari (jogging) 
c. Senam 
d. Yoga  
e. Angkat beban 
f. Dll (………………………………………………………...) 
 







Lampiran 7. Hasil analisis data 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
frekuensi * dismenorea 78 100.0% 0 0.0% 78 100.0% 
 
frekuensi * dismenorea Crosstabulation 
 dismenorea Total 
ringan sedang berat tidak 
frekuensi 
< 5 kali 
Count 16 24 10 8 58 
Expected Count 14.1 25.3 9.7 8.9 58.0 
% within frekuensi 27.6% 41.4% 17.2% 13.8% 100.0% 
>= 5 kali 
Count 3 10 3 4 20 
Expected Count 4.9 8.7 3.3 3.1 20.0 
% within frekuensi 15.0% 50.0% 15.0% 20.0% 100.0% 
Total 
Count 19 34 13 12 78 
Expected Count 19.0 34.0 13.0 12.0 78.0 
% within frekuensi 24.4% 43.6% 16.7% 15.4% 100.0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 1.638a 3 .651 
Likelihood Ratio 1.716 3 .633 
Linear-by-Linear Association .782 1 .377 










Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
durasi * dismenorea 78 100.0% 0 0.0% 78 100.0% 
 
durasi * dismenorea Crosstabulation 
 dismenorea Total 
ringan sedang berat tidak 
durasi 
<= 3 jam 
Count 16 29 10 10 65 
Expected Count 15.8 28.3 10.8 10.0 65.0 
% within durasi 24.6% 44.6% 15.4% 15.4% 100.0% 
> 3 jam 
Count 3 5 3 2 13 
Expected Count 3.2 5.7 2.2 2.0 13.0 
% within durasi 23.1% 38.5% 23.1% 15.4% 100.0% 
Total 
Count 19 34 13 12 78 
Expected Count 19.0 34.0 13.0 12.0 78.0 
% within durasi 24.4% 43.6% 16.7% 15.4% 100.0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square .489a 3 .921 
Likelihood Ratio .460 3 .928 
Linear-by-Linear Association .094 1 .760 










Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
jenis_olahraga * dismenorea 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
 
 
jenis_olahraga * dismenorea Crosstabulation 
 dismenorea 
ringan sedang berat tidak 
jenis_olahraga 
aerobik 
Count 18 35 13 12 
Expected Count 17.6 34.1 13.7 12.7 
% within jenis_olahraga 23.1% 44.9% 16.7% 15.4% 
anaerobik 
Count 0 0 1 1 
Expected Count .5 .9 .4 .3 
% within jenis_olahraga 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 
Total 
Count 18 35 14 13 
Expected Count 18.0 35.0 14.0 13.0 
% within jenis_olahraga 22.5% 43.8% 17.5% 16.2% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 4.035a 3 .258 
Likelihood Ratio 4.449 3 .217 
Linear-by-Linear Association 3.120 1 .077 










Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
IMT * dismenorea 78 100.0% 0 0.0% 78 100.0% 
 
 
IMT * dismenorea Crosstabulation 
 dismenorea Total 
ringan sedang berat tidak 
IMT 
underweight 
Count 10 10 6 3 29 
% within IMT 34.5% 34.5% 20.7% 10.3% 100.0% 
normoweight 
Count 2 17 4 7 30 
% within IMT 6.7% 56.7% 13.3% 23.3% 100.0% 
overweight 
Count 7 7 3 2 19 
% within IMT 36.8% 36.8% 15.8% 10.5% 100.0% 
Total 
Count 19 34 13 12 78 




 Value Asymp. Std. 
Errora 
Approx. Tb 
Ordinal by Ordinal Somers' d 
Symmetric .014 .107 .131 
IMT Dependent .014 .104 .131 
dismenorea Dependent .015 .111 .131 
 
Directional Measures 
 Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Somers' d 
Symmetric .895 
IMT Dependent .895 
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